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Szem6lyes elad6s 6s tenileti
menedzsment
A szem4lyes eladds eszkiizeimk alkabnazdsa az irtA-
kesifts ni tuchnikni& igdnyli els6sorba a 1)iszontet-
ad6k fuagy- 6s kiskercskedqk), illetoe a nagyfelhasz-
,fi16k feb lolytatott akoizici6bafl .
Az 
€rtdk€sit6si kiirz€tek kataKt6.a
nem f€It6tleniil lesznek egyent6k a porencial rekinte-
t6ben. Ahol lehets6ges, min6l kisebbre vegyi.ik a kez-
d6 egysdget, mert azutiin az 6rt6kesit6si kdrzetek
egyenl6bb kdizetek 
€gyesit6s6vel 6pithet6k ki. A pia-
ci sajetossAgok, a disztribici6s rendszefek es a ces
pi l l . inatnl i  helyzete ndSyobb hdta.u lehet,  minr ai
egyszer( fdldrajzi hat6rok.
2. lepds: Az iigyfe& 6s az ertikesiL1si lehet6sqek sztinl
A piaci informAci6s r€ndszernek megfelel6 inlor
maci6t kell biztositani, hogy timogassa ezt a d6nt6sr.
Ahol pontosak a piaci 6s ngl.f6linform6ci6k, ort a k6r
zetek i;sszeallit6sa viszonylag egyszerii. Ez azt jelenti
hogy mindenJ€le lehet6s6get kateg6ii6kba sorolunk,
ngy mint abszolit e16ny, val6s, mfltbeli va8y poten-
cidlis vas.irl6. A sztmit6g6p€s rendszer et6nye, hogy
iSen Byobdn Lepes l i \a ld. , , tdni  a potenrrdl i .  i igyfele-
rel  e8y lenyetes jel lemrd dlapjan. Informdcrokdr ra-
nlhat az iigyfelek st6tuser6l, a szerz6d6sek 6rt€k6r6l
6s a kiht.isoklol. A l€gt6bb c6g az rigyfelek A, B, C
osztAlyozas6nakegyikformajAtvilasztja A=legfon-
tosabb, B=itlagos fontossrigi, C=k€v6sb6 fontos.
1.lcpc": A? agyn(il\o^ murkatpthpl,,in, k
"l/nt2, \Az n8)'rdk munkaterhel6se az adott fdldrajzi teni-
let lefed6s6re sziikses€s idij- 6s a munkar6forditas b€-
csrilt m6n6ke. Ez jelenti a kiildnbz6 tipusd ngyfelek
szAmet. a ldtogatasok sziks6ges gyakoris.ig.it, az egy
letogatrshoz szriks6ges id6t, az egyes laiogarisok
kdzti utazas idej€t 6s az egy6b, nem 6rr6kesit6sre for-
ditott id6t. A munkaterhel€s szamhni probl€mak6nt
val6 felhintet€se elreiti a probl€ma komplexitdsitr- Te-
tunlsLink ve8i8 nehanv nehez*eger.  ametyeL a mun.
ka lerhcl6s meqhalarozas jndl rel meriilhetnel.
aj 6rt6kesit6s-menedzsment k6rd6s az 6rt6kesit6si r€-
gi6k, kdrzetek l6tesit€se annak 6rdek€ben, hogy hat6
l . 'nv.rbbn tegvuL d . , /emelyzetet.  t , , l  r lg) er jut  et .
\ .9!  ho,,Tarendelunl egy bizon\os mennyisegi je-
'  1leBr e. polcn( ial is vdsarlot  eg\ ddo i igyrdlhoz,
: l l r l jbdn e8y adL't t  rde nem mind' t  tbldrajTi ,  (cru-
1 . lepis: Az alapegqslg kiudlaszttisa
A kezd5pontok a megf€l€16 kdrzetek meghatitro-
*sera lehetnek p6ldaul a tv-sugerzasi, k6zigazgaHsi,
fcildr.rjTi vagv Ad,,dasagi lurzetek. A nepesse8, jdve-
delem e< a/ ip.rr klerjedt.egenel elteresei miatt e,,el
Az 6rt6kesit6si kcjzet€k nem mindig szik6gesek
! agy kivAnatosak, mert l€hets6ges p€ldeul, hogy kicsi
,rniar levesd vj5ar ld,  i l le lveaz Lig)-nol.  leve\azin-
iomici6 az adott tenil€tr5l, nem ismert az fj rerm6k
\ drhaiu fogadlata$ vagv eg)s,zenlen d (eB nem leni-
ip ' r  el \  . /er inl .zervezi ertelesr le\et.  (A terulet i  strul-
tnren kiviil vdlaszthatjuk a term6k-, a piac,, vagy a
kombinalt struktirik valamelyik6r is.)
A legtdbb tarsasag a k6vetkez6 okokb6l alakit ki
r6gi6kaL teriileteketaz 6ft6kesit€s menedzsel6s6h€z:
. a piac teltes lefed6se 6rdek6ben,
. az ngyncik feleliiss6gi kdr6nek pontosabb 6s
ri-.,lele.ebb meshdtdrozas;ir.r rhd lehet$gc" a/ u$
ie el neve sTamd es d lal.gat;isi gydlorisag 5zcrintr,
. a vAsarl6i kapcsolatok javitiisa 6rdek6ben,
. az 6rt6kesit6si kijlts6gek csitkkent6s€ 6rdek6be&
. az iigyn6k segit€s6re.
A mai 
€rt6kesit€si kdrnyezetben a hat6kony te-
ruletm€n€dzsment eSyr€ {ontosabb a marketingkon-
cepci6 
€rv6nyesiil6s6b€n 6s kdlts6geinek csdkkent6-
r6ben. Az 6rt6kesit6si kdrzet€k 1€tesit6s€n€k tltahno-
san elfogadott m6dszere e8y ittl6p6ses Iolyamatot
. Az irtikesil4s tlpusa
Az iigyn6kdk leheL hogy 6ppen egy nj vesrrl6val
val6 kapcsolat kif€jleszt6s6n 6s meSalapozasin dol-
goznak ami .tltalaban sokkal tdbb iddt ig6nyel, mint
a megl6v6 rigyf€lekkel va16 kapcsolattarras. Esetleg
tobb emberrel is lell lalalLozru i$ iigylenel tap.$-
l.tb. . mirkor csdl a verdt lell megi;iiosatnr. Egye.
iigylettipusok titbb ,,misszi6s" vagy fejleszr6 munkiit
ig6nyelnek mig mSsoknel a keresk€delmi tev6keny-
s6gen van a hang$jly.
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I. A tennik tipusa
A mag6t6l 6tet6d6, h6tkdznapi term6kek keve-
sebb magyarezatot 6s demonstr6ci6t igdnyelnek, mint
a specirlis term6kek- Az iizleti tev6kenys6g rendsz€
resen ism6tl6dve, .iltal.iban rutinmintiit kdvet. Egyes
ipai ierm6kek, kiil6nleges aruk el6nyei b6vebb ma-
Syarazafa szorulnak, eg],rjttal ti;bb id6t is igenyelnek
l6togat6sonk6nt. Az 1. l/ii,/d szerinti 6tlagos htoga6si
Syakons.egok is ezt t6maszij6k ah.
KiszAmitand6, hogy h.iny iigyletet kezelhei
eSyetleneSy rig'4rdk. Egyfajta A, B, C oszhlyozis se
gits6giil szolgdlhat. Kiszamithat6 m6g a naponl€nti 16
togatasok ethga, az 6tlagos gyakorjs6g 6s, ha leh€t#-
ges, az 6rt€kesit6sfe forditott id6 ;tlagos meSoszldsa.
Meg kel hnzni a hatarvonalat az €gy embere
iut6 munkaterhel6s egy rcaLs €rt6k6n6l, ami illik a
fdldrajzi alapegys6ghez is. P6ldaul egy tigyndk, aki le
fedi eg6sz Budapestet, sokkal realisabb lehei annak el
len6re, hogy az athga nem egyezik m6s ienil€tek6vel.
A 2. fdrln segithet megtalahi a keresett vehszt, ha-
ber az m6g meg.illapiEsra ver, hogy ez-e a megfelel6



















. A tetnlk oagy piltc fiatal wlta
Piac-, illetv€ t€rm6kfejleszi6s eset6n l6togairson-
k6nt tdbb €ltijltittt id6 6s ngyfelenk6ni alacsonyabb el-
ad;sok verhat6k, mint a mer l6iez6 tem6kn6l vagy
ii8yf6ln61. Minden rigylet ki6pit€se id6be telik. Tdbb
iirylei titbb munkeval ier egy fejl5dii teriileten, mint
az azonos forSalomhoz iatoz6 kevesebb ngylet egy
megnuapodott kctrzetben.
. A clg pioci rlszesed'se, helyzele 6s oersenywpessige
Ha a verseny meglehet6sen 6l6nk, az rigyndk fel
adata ngyletenk6nt sokkal nehezebb, altahban tdbb
iditi ig€nyel. A legtcjbb c6g nagyobb piacr€szesed6st
6lv€z a saj6t kcjrnyezet6ben. Az rigyn6k munkeja sok-
lal  (emenlebb a lavol ibb rdgidlban. lgyec i j8yno
kiik lehetnek sikeresebbek, de ez val6szinfiI€g inkAbb
az adott kdzetben tevekenyked6 disztribntorok ered-
m6nyess6g6nek itszcjnhet6, mint az egy6ni eladAsi
k6pess6geknek.
1. L6pls: Akezd6 kdrzetek negtetuezls(
E l6pes c€lia az 6n6kesit6si t€ljesitm6ny megelapi
t6sa egy rigyndk szemdra egy adott teriileten. Ennek
pediS egybe kel vegnia az rigyncjkcjk c6ljaival. Mint
az eladasi progn6zisoknel, itt is k6t megk6zelit6s
hasznehat6, a fe16pit6 6s a lebont6 m6dszer- A fel6pi-
t6 m6dszer a k6vetkez6:
Meg kell ,llapitani a vas6rl6k szAmat, m6ret€t
6s hely6t, bele6rtve a jelenlegi, mdltbeli 6s k at6sban
l6v6 rigyfeleket. Ha sziik6ges, ezek az ngyfelek osz-
talyozhat6k 6s csoportosithat6k egy meghat6rozott
szempont szednt, mint p6lded m6ret, vaSy amilyen
szegmentaci6s krit6riumokat a c6g hasznal.
- 
Meg kell haterozni az rigyl€tenl6nti latogatdsok
szimdt, az erre forditand6 id6 hosszris6Sdt 6s a l6io-
gat6sok gyakorisdgdt.
1@
A fel6pit5 m6dszer nagyban segithet6 egy szrmitG
g6pes inJom6ci6s rcndszerrel. Ez az ligyletek6l naF
rak6sz, pontos inJormrci6kat ig6nyel, tovibbd azt a fel
t€te1ez6st, hogy az €rt6k!'sitdsi teljesitm6ny szt€nderdi
z6lhat6, mindez a helyes v6geredm6ny el6rese 6rdek+
ben. Ezek olyan felt6telezesek, amelyeket m6g ig zolni
ke[. Altemativak6nt a vezet6s vd,laszthatja a lebont6
m6dsz€rt is. Ha adott a potenciel e86sz orsziSra kiter
jed6 becsl6se 6s az elerni kivrnt r6szes€d6s, akkor az
6rt6kesit6si potencial is becsiilhet6. Ezt a becsiilt poten-
ci6lt kell hozzarendelni_a m6r m€gl6v6 (vagy tobor-
zand6) ngyndk6khdz. I8y minden ngynitkhoz iigy
rendclLinl LiEylerelel, ho8y a munldterheles i" d po-
tenciiil ki€gyenlit6dik. Ezek ut6n realis fcildrajzi hat6-
rok hrizhat5k meg. E megkiizelites hib6ja, hogy ha az
6rt6kesit6si potenciel lesz egyenl6, akkor a munkater-
hel6s elt6rh€t, 6s a fitldrajzi hatrrok is val6tlanna viil-
hatnak. J6 teriiletfelosztast sikenilt e16ni, ha:
. a kdrzetek kcinnyen igazgathat6ak,
. az €t€kesit6si potenci.il kdnnyen becsnhet6,
. az utazasi id6 6s a kdlts€gek minimalisak,
. egyenl6ek az €rt6kesit6si lehet6s6gek a v6sArl6k
6s teriiletek sz6mara,
. .i munlaterheles egyeni6en o"/tiL me8
s.lipis: Ugy dkakhozzdte delise a kiizetekhez
Amilor a kdrzelelel mar 16lreho/Lit, a./ etyene
ket hozza kel rendelni a kdrz€tekhez. Az ngyndkdk
Lito3dliE el6tti el<t€szij eiel<
l€leton6l6s, tdl6lkoz6lt €gl€b€k
l$t6!?z€tas e5 p€rkol&, v6|dl<oz6s
Nem €ft€k€sit€si ba€lats4g
Admlniszfr ci6, jel€rtes€k
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et l  ulonbdTnel tudn.ban, tepesseSetben es i j (Jssa8_ \otsa8 ndgy. tenyege, hogy a legtd\olabbi ponfr.r  utd
nmr cgvcserer hater.onvabba tei , ,  misulnat.  runt.  er vrcs,/aiste hdlad\,r  dolgazunk,, , .  rr ld, .
"  
:  to/an e\/  a, t t  di( ld lra.  hog\ d,/  ugynotok va\drtot_ Vir ;gs,, i rom ataka(.  dmi mesi l laprt  eev minima
- 
l l l  
varo ho//nrendele{ a h8tonro_dbb. dc 
"ot re_ t i .  muntaiddr.  petddrl t  eK'n.rpi  ,ngy 
"gl  Li i i  rn.nt ; t ,n\e,/o Frut me8 ho,/ , , . r  a. /  agvnotot_si tcre\cFehe,, .  e_e,,ut in tel l  minjmai izat" i_ urnrr. i i< i , ; t  , l  d,r /
re A vezet6s feladata lontossasi sorrendbe j,ltitanl ezen
i ;i,liffi5ilii"L1i,i::i'Iig":A'"iilil':,SxlJi: l[ v,'6s"'-",:k"", "'-,€, rc!'elyeEr Kepess€gekben, ugymrnt ..-"-
:1, egy€n t6rekv6s6ben, iletve hajtandosas;6an arra, 
" 
: ; 0
t hogy miis te letekre kdttdzzor! az oprimalisnal ke .,,\ ,,'r,
a, v6sb6 j6, de megval6sithar6 kompramisszumokar ',. r' \ ,' r,( ro r K r ,. ,, i





Az atapvet6 eseteken behil hat6konyabb irvonatak
' A mesik Ert6kesit6stechnik'i k6rd6s az rigyndki mun ta161hat6k, ha az dthat6zar jelenz6it 6Ja munkat€Net
fi_l1j"ly"^'ul:Tl:,ll'Lrasara szolsiu6 mesoldiisok esyrztetj,ik. A 3. ribrtin aE ntvona.t (sz gg"t tt 
".""iivrz\gat.r ln.  A termele_ren\5e8 loto,,asannt tehetd\c_ peld.rut r . iv idebb. \ .4. j jdnem bizro",  hoei ee1 sottal
Fl l , ' l l l l l i - "" . ' i l i , l i . ;noha a !e. ,er. .nel  . , ,cm ct6rt  hir i tonvabb urvon. i t  tdtarharo e8y adori  r""rUl"t  
-o| .i:'l !,l1ll": n:ry 1-l sok r,rinmunra cruenrh(ri rercTd riroBara;; ;;.;;;;;",. A,.",b"n hd esy vdsdr.a,/ ,ugvnot rnoh\a. iojnt .  A/ id dgd,,ddU odas ba n azn tor nem Utogdrunt meBdS).mint egym;r i tataz
::-C- ' l l : l ' "*"" .  dm'r mnsur a./  uBvndkdl leTdeme- ddorr ror. ,erben. a7 intabbi; ,Jsdrtdn;8ndr r larrur.ry"l1li.____,._., 
I'nt hat6konysagnak. Extra utazasok n6h6ny iigyf6t,
.^ y:y:,,.i*:*1. 
, . 
hez nasyobb forsalmar hozhatnak, mint tcibb ura;s.
reszaranya nyilvdnvaid ic.il€r az id6ratar6kossAg le- e 
-ar-tigip 
r."L" 
""rkciz az 6r6kesit6s etemz6nero<egernek kut,rLi.arn. Ket<e8es. hoSy iddnyere\cg seben es.r ielcnte\et tuztesebcn. 5,,inlin seerlseeererneru er a veTcres alarct6rr t  nrvoni l i lLnl .  urcve a7 nyujrhar d, ,  ur \onalrerve,,e\ben, r t terr .  aziglni t
ertekesrles hgba-bronosabb_form-iir. E8y i6r megterve- idej6nek beosztasauan a kuonoolo rner"-t*;:il;;
i 
::Ll",l-11'..r-elonyei az atacsoryabb kiilrs6g€k.a te- potenci.itf l6rogar6sok kcjzdtt. Az ngyn6kdk teljesit> niletek jobb lefedese €s a vezetes €s.az dStndk. ill€tv€ *.ny*.k pu,ii* i"uun 0"".*oi% o*";rJae"dr
i i,_ i,c{.":l :: " '*1.lgt ro7r.r iotb rommunir;cio. rciverrezher. minr a vezetes alrar szorsarma)orr (ezr;  Az.er<o reneroseg a,/  rdomegtarant isrd  tcr i j ieret le_ lonyvetbdt.  A technntogi,r  t ihnszna-l j ra d ve,,etes
Az usyndLol allal utd,/a\rn furdrtol id6 maSa\ . izanitogcpii tu* natara
.r 
f:.1:::h",',a tegmegretet6bb atakzat kivilasztisa. ' sz6;rra lehet6v6 teszi a;iigyndkcjk kdzri kiitdnbs6_
n I A h6rom lehet6s6gi gek figyel6s6t 6s befoly.a"oUi?t u p.otituuir;ii" !" u U_
o 
.  
Kdr aldkTal Aklor havno..  ha a v;sar ldl  ha iogata'ol  rend"zerenet javrtds; erdeteben Fevre
r- sonro_,mereluer '  es l jPt 'sul  ic egvenlden orzlrk ldbb s/;mrr6Sepes dl lalmazds tdzi i t  teher rala, i r jn i .
a l?:i":.T14:1:y:'I:^:'yjl llll l:u l:clen d Ha oryan cFveb.iddhmerd .,,errezcrener h. s..nirFl
 t6s6gi  l6s6t  f ly.a"oUi?t tituuir;ii" 
6 r< a zat k sznos.  rr k  atiior. s r6nek ites; 6 €k6 . E rel  , . eretuel  ,  t rpu I
!f:":n:, ,l"l lye;$t hher"eser,r. ariar. ez esruri. 
'n;iir p"ra,,i .,"."ry r,,. " o..Crri.r",.,."*'"i
:1":::l{,_i::ll,"lll 1l:li,: *y'.,.norv ou,6nbcjz6 diktaronos jeienr6sknrd6 rendszerek, ezek m6s ro_
::l:T_::,Il]1:t].""c,{:l1 l.itosat6s6r tervezzrik me& v.:ibb_iavithatjek az iigy"ar.or t"tp"rt"a"yei. ,iii, i"_
> ezzer 
^zlttazasi 
id6 hossza csdkke riiletferosztas koncep'd6j^ turp*i i-"iti"1 - -- ''.- --
Cvatori modosrtn.ot aiantatosat er s,,rikscgeset a
. 
9 dbra Intogiriir rcnds,/er metvaltoztdLisaho,, e *riUit,rr,,
:. (6r atataat usr6iskota atataat ;;;'i;;:;; ;:;.,,-,7h,,^.jo r.^6^.^-i-..,._.-,l. *o'"!9, sr6iskoh rardat r ""1,,-";a; ";ili;'3;;ffi;il;;;,*;:";li:t- &zd5edr 
, 
ke rcjrekedni. A kdrzetek nerri lehetnek sem tril ki_
.,. / csit<, sem tdl nagyotg 6s keriilni kell az 6tfed6st. Szin_
,/."*u*" 
t 
\ ,/ ) :6::':2 eldtt.k€ tartani, hogv az tigvncjkdket 6int6(3ihdftor  / len srem ll.l li { rlJnr, v d/ i ynol.ilcl iri ld\; kerderr vatoDbdn emb€reket crintenc(, dfuk sljmdl
" lm,tehet 
kcnvunt_tedvirnt . , .er inr novetni  vJAy
I csoxrenrenr.\... I x"oo ) 
. Idigazddtkotlds
: 
-_:l, iqroi.r..ra drdrz.ii d.ro^ee,the,.c\o*en,eni ;d::'fl :,ilfi"i:*]:,*Jj,:;"iBl"".,:Ti"l','#"l5iI  a, /  urazdsr.r  rordrrutr  c-- / iJur hd a 
-rethetyrdt vdto ra- ndk. A fegvetme,,eLrebb id68aTdaltoda-jeuemzdie d
A_ legtdbb fejleszt€st maguk az rigyn6k6k haithatjak
-a
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kor;bbi k€zd€s, k€siibbi befejez6s, a ialsas besz6tSet€
s€k visszaszoft6sa, a kevesebb sziinet.
A profibb id6gazdakod.:is kdr6be tanozik a munla
jobb megerv€z6se, kevese'bb latogat s a holtbiztos 6s a
kis fontossAFi helyekr€, a szisztematikus utazdsi teF,
az uhzesi 6s virakoz:si id6 jobb kihaszn"ilisa stb.
. Modellek hasznailata a teribtfienedzsfitentben
Ha az €rt€kesitdsi htogatisok pusztan rutincselek
v6sek volnanak, a htogatasok rendie 6s az itvonalak
meStervezes6hez hat6konyabban lehetne haszMhi a
szAmit6g6pes modelleket, p6ldaul a lineeris progra
mozasi modelleket. Ez a prob16ma, nem besz6lve a
proiitlehet6s6gekr6l, a vezet€selm6leti 6s m6s szak
ember€k figyelm6t olyan modellek kigondoldsara
k€sztetie, ametyek olyan t6nyezSk sz€rint v6gezn€k
optimalizici6t, mint az 6rt6kesit6si LitoSatesokra lor
ditoit munlemennfsdg, az ngymtkbk sz6ma, sz€khe
lye 6s utazesi terv€. A c61: megtahlni az optrmumot a
k6t sz6ls6s6& a telj€s lefedettsdg 6s a legalacsonyabb
k6lts6g kitzcjti.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatjak, hogy a kor
zet potencitlia 6s a fdldiajzi koncenir;ci6 sokkal ion
tosabb az €t6kesit6si teljesitm6ny alakulisaban, mxr:
a munlamenn) i \e8 
' . /amAi.  F,/  a leny pedrg d/r  ]  .
v6nja meg az r.iSyndkdkt6l, hogy ott kell kem6n\ 
€.
dolSozni, ahol nagy a piacpotenci6l, ugyanrs az el
adesok a potencielt kcivetik, 6s nem a mdltbeli 6rt6k+
sit6st vagy a mu rll<at€rhel6st.
Osszefoghhsk6nt meg.illapithat6, hogy a terul€r:
menedzsment az 6t6k€sit6si menedzsmenidcinteseL
nehe./en dlBorilrnr./alhalo lerlilele, ahol
tuJelolese. 
-em d/ ii$.nijtdl iLl6Ba,,d;tlloda,a 1(T ',
maszkodhat sz6les kdrii dltal6nosithat6 tapaszt.:.
tokra. Az aj6ntott m6dszerek, gondolatok alkalmaz
hat5sdg6t a szem6lyes eladi$i technikiit alkalmaz6 ..
gek vezet6inek keII min6sitenink.
S2.i : . : :
a knzpzdasdg+utlotndny knai i d i t. t.
eglefemi docens a Miskolci Egyetem Martuting Talt;:r;.: :
01 nelium sziiletik
A WESTET R6di6telefon Kft. 6s oz izroeli TelemesserInternotionol [d. ] 996 november6ben megolopitotto
kazas szolg6ltotok6zponti6t, o tclowostclt.
Az 
€yiillrnnkiid6s c6lio, hogy tifoito telekommunik6ci6s szolg6ltotsi kultdr6t uezes-
sen be lrlogyororsz6gon 6s ez6ltol segitseget nytitson o korszero fogyosr6i szok6sok
m€honosil6sohoz-
A Westel Kft. 1994 6sz6n 0gyfeleinek mogosobb szintt kiszolg6l6so 6rdek6ben mint-
egy egymilli6 doll6r 6ri6ki beruh6z6st hoitotf vegre, omellyel rendszeret olkolmosso
lette ig),newzelt 6rEkrxtvelt szolg6ltoitsok ny!it6s6ro. A berendezes sz6llitoio z
omerikoi Comverse Technology In<. volt, melynel le6nyv6lloloto, o Telemesser ud. \i.
lenceves m0ktddse toposztolotoivol 6s85 szozolelos reszeseddseuel oz izroeli p:g.
con kiv6l6 re6renci6t ielentett oz €gyijflm0kijd65 irrobbfeileszerehez.
dollar
501'
76 M&M a 1995/5
eszk6z legF
